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В многонациональном и многоязычном мире (сегодня все страны и 
регионы мира таковы) существует проблема преодоления языкового барьера 
между разноязычном народами, проживающими на одной территории (на 
разных территориях тоже). 
В нашей стране, многонациональный Российской Федерации, где 
совместно проживают представители более 180 наций и народностей, 
говорящих на разных языках, в Республике Башкортостан в её составе, где 
проживают более 70 разноязычных народов, проблема эта, можно смело 
утверждать, успешно решена. Решена она благодаря феномену русского 
языка: все населения многоязычной России общается меж собой на русском 
языке. В стране образовалось и функционирует созвездие языков, в центре 
которого стоит русский язык, объединяющий вокруг себя в дружный хоровод 
языки всех народов и этносов, живущих на огромной территории Российской 
Федерации (см. об этом подробнее [Закирьянов 2015: 128-137]). 
Феноменом является сама Российская Федерация с точки зрения 
количества и разнообразия языков. Есть страны более крупные по 
численности населения (например, Китай, Индия), но нет страны, где было бы 
столь великое разнообразие языков, принадлежащих к разным языковым 
системам и семьям. В России представлены все восточнославянские, 
тюркские, кавказские, финно-угорские, тунгусо-маньчжурские, палеоазиатские 
и другие языки (см. об этом [Самсонов 1993: 21-42]). Среди этого множества 
языков, одной страны, политически и юридически равноправных, по своей 
значимости русский язык выделен на особое место, приобрел особый статус – 
как наиболее авторитетный и наиболее развитый, он признан 
государственным языком страны и выдвинут на роль языка-посредника – 
средства межнационального общения разноязычных граждан одной страны, 
при этом, заметим, не насильственно, а добровольно, со всеобщего согласия 
всех граждан. Особый статус русского языка как первого языка в 
многоязычном российском государстве утвержден законом [Закон Российской 
Федерации 1998; Федеральный закон 2005]; но защищается он не только 
законодательно, а «безальтернативно закреплен в общекультурной традиции 
и массовом сознании населения» [Тимирханов 2015: 125]. Как 
государственный язык страны и как язык-посредник русский язык наделен 
большими правами и большими общественными функциями. Ни один другой 
язык страны не выполняет столько общественных функций, сколько 
выполняет русский язык в масштабе страны и в мире. 
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Русский язык выполняет, прежде всего, консолидирующую функцию: 
обеспечивая языковую коммуникацию, взаимопонимание и сотрудничество 
разноязычных народов, он объединяет все население страны в одно 
гражданское общество, в одну дружную семью, обеспечивает каждого 
гражданина страны во всех сферах его жизнедеятельности (подробнее о 
функциях русского как государственного см. [Федеральный 2005]), и самое 
главное – обеспечивает мирное сосуществование разноязычных народов и 
политическую безопасность Российского государства. 
Отсюда естественно напрашивается вывод: владение русским языком 
как государственным языком страны обязательно для всех граждан 
Российской Федерации, независимо от них национальной 
принадлежности. Более того, свободное владение русским языком 
составляет гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации. 
Знание русского языка позволит каждому чувствовать себя полноправным 
гражданином страны. 
Словом, роль знания русского языка настолько велика для россиян, что 
даже трудно представить нормальную жизнь народов страны без него. 
Особенно велика роль знания русского языка как языка-посредника в 
жизни нерусских народов Российской Федерации. Пожалуй, именно здесь 
наиболее отчетливо проявляется феномен русского языка. Для нерусских 
народов России владение русским языком открывает огромное 
коммуникативные возможности, раздвигает границы языкового общения, 
расширяет горизонты познания, способствует совершенствованию их как 
языковой личности (билингвальной личности). 
Знание русского языка приобщает нерусские народы России к 
многовековой русской культуре, к духовным богатством русского народа; 
открывает доступ к богатейшей в мире русской литературе, через переводы 
на русский язык – к мировой литературе и к литературе других (нерусских) 
народов России, выполняет функцию языка-моста, соединяющего 
«художественные берега разных народов» (Ч. Айтматов), служит 
промежуточной ступенью перевода с одного языка на другой, становясь тем 
самым «мощным транслятором культуры» [Ибрагимова 2015: 148], помогает 
разноязычным народам великой России взаимообогащаться, учиться друг у 
друга, обмениваться опытом главное – укрепляет дружбу между ними (более 
подробно о роли русского языка в жизнедеятельности нерусских народов 
Российской Федерации см. [Закирьянов 2016: 89-95]). 
Феномен русского языка как языка-моста не ограничивается только 
внутригосударственными рамками (в пределах РФ). Русский языке является 
одним из мировых языков, он используется в качестве рабочего языка ряда 
международных форумов, конгрессов, симпозиумов, он признан одним из 
рабочих языков ООН (рабочими языками ООН являются 4 европейских – 
английский, французский, испанский, русский и 2 азиатских языка – арабский 
и китайский). Русский язык широко распространен в современном мире. Им 
владеет не только населения России, его изучают в странах ближнего и 
дальнего Зарубежья. По последним данным, в настоящее время русским 
языком владеет в мире более 300 млн. человек. «По степени 
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распространенности русский язык занимает третье место в мире 
(английский – 1500 млн., китайский – более 1350 млн., испанский и русский – 
более 300 млн.)» [Вербицкая 2015: 90]. Словом, русский язык относится к 
числу крупных мировых языков и занимает ведущую позицию среди других 
языков мира. 
На основе всего изложенного подведем некоторые итоги. 
1. Феномен русского языка проявляется прежде всего в его 
многофункциональности. Среди многих функций, выполняемых русским 
языком, основными являются следующие три: 1) функция 
внутринационального общения (родной язык русского народа; как 
национальный язык, он принадлежит к числу наиболее развитых, наиболее 
богатых языков мира); 2) функция межнационального общения (язык-
посредник для общения меж собой многоязычных народов Российской 
Федерации); 3) функция международного общения (один из мировых языков, 
используется для установления международных контактов). Каждая из 
указанных функций русского языка чрезвычайно велика по своей значимости: 
он обслуживает миллионы людей разных национальностей и разных культур, 
с разным лингвистическим опытом (с разной степенью владения русским 
языком), в разных жизненных ситуациях и в разных условиях речевой 
коммуникации. 
2. На фоне такой значимости великого русского языка в полиэтническом и 
полилингвальном пространстве становится весьма актуальной проблема 
сохранения чистоты этого феномена. Проблема эта возникла в связи с тем, 
что за последние два-три десятилетия культура русской речи 
катастрофически падает. Нарушение литературных норм, бедность 
лексического запаса и грамматического строя речи, употребления грубо-
просторечных, жаргонных, вульгарных, нецензурных слов, слов-паразитов и 
слов-сорняков, ненужных иноязычных слов (когда имеются прекрасные их 
русские эквиваленты) и т.д. стали обычным явлением даже в речи 
образованный части населения, не говоря уже о «простом» народе. Не 
свободны от речевых ошибок и небрежностей радио и телепередачи, 
спектакли в театрах, культурно-массовые мероприятия в клубах и т.д. 
Подобная картина чревата опасными последствиями. Если не остановить этот 
процесс, то в конечном итоге он может привести к смерти языка. А этого никак 
нельзя допускать. 
Сегодня мы говорим об экологии природы, об охране окружающей среды, 
о сохранении чистоты воздуха, водоемов, лесов и полей, о сохранении 
памятников природы и исторических памятников культуры. Нужно так же 
настойчиво и смело говорить об экологии русского языка, об экологии 
культуры русской речи. Русский язык заслуживает уважительного к нему 
отношения и сохранения его величия, дальнейшего его развития, бережного к 
нему отношения. Забота об экологии языка должна стать заботой всеобщей, 
всенародной, а не только филологов-специалистов (см. об этом подробнее 
[Скворцов 1996]). 
3. В условиях современной мировой цивилизации, глобализации культур 
народов, соперничества мировых языков русский язык нуждается в защите, 
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сохранении и укреплении занимаемых им позиций. У русского языка есть 
большой внутренний потенциал для дальнейшего развития и сохранения 
позиции мирового языка. Для этого нужно предпринять конкретные меры по 
пропаганде его как мирового языка и по совершенствованного преподавания 
его 1) как родного, 2) как неродного и 3) как иностранного. Чем больше 
изучающих русский язык в стране (в Российской Федерации) и за рубежом, 
чем больше владеющих им, чем активнее им пользуются, чем шире он 
распространен в мире, тем прочнее его позиция. Значит, самым надежным и 
верным условием сохранения и укрепления занимаемых позиций русского 
языка является хорошее знание его, свободное владение им, активное 
использование его во всех сферах жизнедеятельности, что выдвигает 
проблему эффективного обучения русскому языку в разных аудиториях. А эта 
проблема тянет за собой другие: 1) проблему совершенствования подготовки 
учителей, преподавателей русского языка, и 2) проблему создания учебно-
методических пособий для разных контингентов обучающихся. 
Хочется надеяться, что хорошая методическая система обучения при 
наличии хороших учебно-методических пособий в руках хорошо 
подготовленного учителя обеспечит успех овладения русским языком 
обучающимися любой категории и послужит надежной гарантией для 
сохранения занимаемых позиций русского языка в поликультурном 
пространстве. 
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